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ระบบขับเคล่ือนดวยแบตเตอรี่สํ าหรับมอเตอรกระแสตรงชนิดวงจรสนามแยกสวน
ท่ีใชพลังงานอยางเหมาะสมที่สุด
ศักดิ์ระวี ระวีกุล และสราวุฒิ สุจิตจร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทคัดยอ
ในปจจุบันระบบขับเคลื่อนมอเตอรดวยแบตเตอรี่ไดมีการนํ ามาใชประโยชนกันอยางกวางขวางเชน ไดมีการ
พยายามที่จะนํ ามาทดแทนการใชเช้ือเพลิงของเครื่องยนต การสูบนํ้ าเพื่อใชในหมูบานที่อยูในภูมิประเทศที่หางไกลหรือที่
ไมมีระบบไฟฟาเขาไปถึง อุปกรณที่ใชในระบบจึงตองมีความคงทนและสามารถปรับปรุงซอมแซมไดโดยงาย  เพื่อเปนการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะดังที่ไดกลาวขางตน  การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะนํ าเทคโนโลยีซึ่งไมตองการ
การดูแลรักษาสูงนัก รวมถึงอุปกรณที่มีราคาถูกมาใช ระบบที่มีลักษณะเปนแบบแอนะลอกเปนทางเลือกหน่ึงที่นํ ามาใชงาน  
อันเนื่องจากมีความตองการในการดูแลรักษาคอนขางตํ่ า ราคาไมแพง ทนตอสภาวะอากาศได จึงเหมาะที่จะนํ ามาใชมาก
กวาอุปกรณทางดานไมโครโพรเซสเซอรที่ตองการบํ ารุงรักษาสูง ไมทนตอฝุนละอองและสภาวะอากาศรอนช้ืน งานวิจัยนี้
จะพัฒนาระบบซึ่งนํ าแบตเตอรี่ที่มีใชกันอยูทั่วไปในรถยนตมาเปนแหลงจายใหกับมอเตอรที่มีขนาดกํ าลังไฟฟา 1 kW  แรง
ดันพิกัด 220 Vdc  มีปมนํ้ าเปนภาระตอพวงอยู โดยจะผานชุดแปลงผันแรงดันเพื่อใหไดแรงดันพิกัดตามตองการ  ภาระที่นํ า
มาพิจารณารวมมีลักษณะสมบัติแรงบิดและอัตราเร็วคงที่  ดังนั้นการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุดในขณะขับภาระเปนสิ่งสํ าคัญในการวิจัยนี้  เนื่องจากแรงดันของแหลงจายจะถดถอยอยูตลอดเวลา ทั้งขณะไมไดจาย
ภาระและจายภาระอันเนื่องจากลักษณะสมบัติทางกายภาพของแบตเตอรี่  ดังนั้นการใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายพลังงานนั้น
จักตองพิจารณาอยางเหมาะสมเพราะพลังงานมีประจุอยูมีจํ ากัดตามพิกัดของผูผลิตแบตเตอรี่นั้นๆ  อาจพึ่งพาเทคนิคลดการ
สูญเสีย (loss minimization) ของระบบ โดยคํ านึงถึงการควบคุมพลังงานที่จายใหแกวงจรอารมาเจอรและวงจรสนามของมอ
เตรอเปนสํ าคัญ เพื่อใหการใชงานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นและไมกอใหเกิดความเสียหายตอตัวแบตเตอรี่เอง อันเนื่องมา
จากการทํ างานของระบบ ในบทความนี้จักไดกลาวถึงการแปลงผันแรงดันขึ้นของแบตเตอรี่ที่มีขนาด 48 Vdc เปน 220 Vdc 
ดวยหมอแปลงแกนเหล็กสูญเสียต่ํ า และการควบคุมความเร็วมอเตอรทั้งทางดานอารเมเจอรและวงจรสนามเพื่อผลในการ
ลดความสูญเสียของการขับภาระ
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